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Presentación
Este séptimo número de nuestra revista sale a circulación tras superar una serie de 
situaciones que no tiene sentido reseñar aquí. Pero, sinceramente creemos que la 
calidad de sus artículos y, sobre todo, de sus colaboradores, en gran medida justifica 
la larga espera.
El profesor Edgardo Castro abre este número con un texto titulado lenguaje y 
vida. Este investigador y ensayista de amplia y conocida trayectoria en América Latina 
con sus trabajos sobre Michel Foucault, en particular, y la filosofía contemporánea 
en general. Su reflexión sobre Agamben, siguiendo la trayectoria que termina relacio-
nando teoría del lenguaje y funcionamiento de la ley, entre subjetividad y lenguaje, 
logra un impecable análisis sobre aquello que está sugerido en el título mismo del 
artículo. El texto del profesor Castro está aquí por una deferencia del profesor Alberto 
Castrillón, quien nos conectó con él y logró cristalizar el propósito de publicarlo en 
este número de la revista.
En segundo lugar un texto del profesor Juan Antonio Zornosa Bonilla sobre la 
democracia local y la toma de decisiones desde una perspectiva comparativa. Este 
texto, que como los de los otros profesores del Departamento hace parte de un pro-
yecto de investigación que lo supera con creces, contiene una valiosa reflexión de 
todos aquellos factores que han permitido el fortalecimiento de la democracia local a 
partir de los mecanismos de participación ciudadana y termina con un análisis de las 
implicaciones que ello ha tenido en ese nivel de la vida democrática.
El profesor Pedro Pemberty López nos colabora esta vez con un excelente texto 
sobre las nociones de participación y oposición política en Colombia a partir de la 
Constitución Política de 1991. Queda claro a partir de la lectura de artículo que una 
y otra solo son materialmente posibles a partir de “un marco jurídico democrático y 
participativo que garantice un orden político, económico y y social justo…” como lo 
señala el preámbulo de la Constitución.
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El profesor Alejandro Bustamante Fontecha, en el contexto del trabajo de grado 
para el Doctorado en Ciencias Sociales de esta Facultad, ha elaborado una serie de 
artículos que desarrollan diferentes aspectos de ese trabajo macro. El ha querido cola-
borarnos con un texto en el que se examinan los actos de magnificación del victima-
rio, que el profesor Bustamante llama perpetrador, ,y de la víctima, en ese intrincado 
proceso que tiene como propósito no siempre explícito de culto al criminal. 
La profesora Mary Luz Alzate Zuluaga tiene en este número de la revista un artí-
culo sobre la discusión que ha llevado a los investigadores de las ciencias sociales a 
examinar con rigor y coherencia la crisis en la construcción de conocimiento en estos 
ámbitos. La profesora Alzate considera de manera primordial dos aspectos: el primero 
de ellos cuestiona la universalidad del conocimiento. El segundo, su pretensión de 
alcanzar la objetividad.
El profesor Albeiro Pulgarin Cardona, siguiendo una línea de trabajo que lo ha 
interesado durante muchos años, nos presenta un trabajo sobre una propuesta suya 
de “promover e instalar” una constituyente universitaria que desde la legitimitad de-
sarrolle una visión participante de la institución universitaria. Esa propuesta, a juicio 
de muchos, permitiría complejizar de manera notoria la incidencia social de la uni-
versidad.
El profesor Edgar Ramírez Monsalve y las coinvestigadoras Yurany Barrientos y 
Catalina Fleischner, participan en este caso con un trabajo sobre el proceso de institu-
cionalización y formalización de la Ciencia Política entre nosotros latinoamericanos. 
Este texto hace un recorrido por el proceso desigual y contradictorio que ha vivido la 
Ciencia Política, sobre todo en los años 60 y 70, infiriendo de él unas reflexiones que 
invitamos a conocer.
Cerramos con un texto de Carlos Andrés Pérez, analista político bastante co-
nocido entre nosotros, en el que examina con el rigor y coherencia necesarios, la 
inquietante y compleja relación entre los Partidos Políticos y los Medios Masivos de 
Comunicación. El artículo contiene una valiosa reflexión sobre todo ese proceso que 
ha llevado a los partidos a perder legitimidad ante los ojos de los ciudadanos. Esta 
novedosa situación ha conllevado que otros grupos e instituciones sociales ocupen 
los lugares antes copados de un modo casi inercial por los partidos       
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